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表I-1 大統領としてのシラクに対する評価
(12月-7月）
(RPを中心とする選挙連合UMこの後正式ひつ
％ 02/12 03/03 03/04 03/05 03/06 03/07 
よ し、 61 69 66 64 60 57 
わるい 32 25 28 28 30 34 
＊ よい（わるい）：たいへんよい（わるい）＋どちらかと言
えばよい（わるい）
表I-2 首相としてのラファランに対する評価
(12月-7月）
％ 02/12 03/03 03/04 03/05 03/06 03/07 
よ し、 59 54 50 49 42 46 
わるい 28 35 40 40 47 45 
[http://www.bva.fr/ new /baro _politique _ 010703-1.htm] 
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の後四—五月でも支持率は低下しつつも、なお不支持率を一
0
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表I-1 大統領選挙第 1回投票での各候補者の支持分布(%)
（それぞれのグループが各候補にどれだけ投票したか）［投票政党を答えた人の内訳］
??????????????????
（七一）
〈左翼〉 プザン ［極左 ジョス メ レ ンュウ,ェ［多元左［左翼ラギエ スJ 小計］ ユー マー）パン ヌマン翼小計］合計］
全体 6 4 10 3 16 5 5 29 39 
性 男性 5 4 ， 4 16 6 6 32 41 
別 女性 7 5 12 3 16 5 5 29 41 
18-24 6 7 13 3 13 14 2 32 45 
年 25-34 8 7 15 3 14 10 6 33 48 
35-49 8 6 14 3 15 6 6 30 44 
齢 50-64 6 3 ， 5 17 2 5 29 38 
65- 2 1 3 3 20 1 7 31 34 
自営 2 2 4 1 10 1 3 15 19 
部
民間部門雇用 6 4 10 3 14 4 5 26 36 
公共部門雇用 7 5 12 4 21 6 7 38 50 
門
失業 ， 30 45 6 15 3 14 ， 4 
農業 4 4 8 4 13 ゜゜ 17 25 職人／商工業 2 ゜2 ゜6 2 4 12 14 職 幹部職／知的専門職 3 4 7 3 16 7 12 38 45 
教職 7 6 13 3 27 14 8 52 65 
中間的職業 7 6 13 3 14 ， 6 32 45 
業 事務販売職 10 6 16 2 12 4 4 22 38 
労働者 10 6 16 6 13 4 4 27 43 
学生 4 ， 13 4 17 17 3 41 54 
初等教育 5 2 7 5 18 2 4 29 36 
,,. 子 BEPCICAP 6 5 11 4 14 4 4 26 37 
／ゞカロレア 6 6 12 3 16 7 7 33 45 
歴 Jゞカロレア+2 7 4 11 2 19 8 5 34 45 
＊ 
高等教育 4 4 8 2 16 ， 8 35 43 
資 資産要素〇 8 6 14 4 17 7 5 33 47 
資産要素 1又は2 7 4 11 4 17 4 5 30 41 
産 資産要素3以上 3 3 6 2 13 5 7 27 33 
〈右翼〉 ベイルーシラクマドランサン一 ［保守 ルペン ［右翼ジョス小計］ 合計］
全体 7 19 4 4 34 17 51 
性 男性 6 17 4 6 33 20 53 
別 女性 8 22 4 3 37 14 51 
18-24 8 13 6 4 31 13 44 
年 25-34 7 13 2 4 26 17 43 
35-49 5 14 5 6 30 18 48 
齢 50-64 7 20 5 5 37 21 58 
65- ， 34 2 2 47 15 62 
自営 ， 28 8 7 52 21 73 
部
民間部門雇用 6 21 4 5 36 20 56 
公共部門屈用 6 17 2 3 28 14 42 
門
失業 8 4 4 25 20 45 ， 
農業 4 33 4 4 45 21 66 
職人／商工業 ， 26 11 13 59 20 79 
職 幹部職／知的専門職 8 17 7 3 35 12 47 
教職 8 12 2 1 23 ゜23 中間的職業 5 16 6 6 33 10 43 
業 事務販売職 5 18 4 5 32 23 55 
労働者 4 13 2 10 29 24 53 
学生 12 11 6 2 31 6 37 
初等教育 4 23 2 5 34 24 58 
呂子 BEPC/CAP 6 20 3 5 34 21 55 
バカロレア 6 17 5 3.5 31.5 15 46.5 
歴 バカロレア+2 11 15 6 3.5 35.5 11 46.5 
＊ 
高等教育 10 19 8 2 39 7 46 
資 資産要素O 6 17 3 4 30 18 48 
資産要素 1又は2 7 19 4 5 35 17 52 
産 資産要素3以上 ， 23 6 4 42 16 58 
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有権者における〈社会民主主義一新自由主義〉（％）
- j肯定的イメージ (a)I否定的イメーシ (b)I 
〈社会民主主義系用語群〉
社会主義
計画化
国有化
保護主義
ディリジスム
表m-1
a-b 
52 
44 
38 
33 
17 
33 
31 
45 
50 
63 
+19 
+13 
-7 
-17 
-46 
??
〈新自由主義系用語群〉
自由貿易
競争
柔軟性
自由主義
年金基金
証券取引所
利潤
民営化
グローバル化
ストックオプション
資本主義
69 
68 
54 
49 
43 
42 
42 
37 
38 
22 
27 
16 
24 
26 
34 
32 
37 
46 
44 
46 
38 
61 
+53 
+44 
+28 
+15 
+11 
+5 
-4 
-7 
-8 
-16 
-34 
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表IJ-2 党派イメージの経年変化(%)
I 1994年 I 1998年 2002年
??????????????????
〈左楓〉
ェコロジ一
社会主義＊
左翼＊
社会民主主義＊
左翼主義
共産主義
急進主義
マルクス主義
+40 
+12 
-1 
+7 
-53 
-64 
-37 
-69 
+35 
+22 
+15 
-5 
-47 
-38 
-44 
-72 
+45 
+27 
+17 
士0
-42 
-48 
-52 
-73 
〈右翼〉
中道＊
右翼＊
ゴーリスム＊
キリスト教民主主義
保守主義
極右
+16 
-13 
+17 
-10 
-49 
-73 
+5 
-12 
+4 
-18 
-51 
-77 
+15 
-4 
-2 
-34 
-48 
-76 
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表N-1 政党の評価(%)
肯定的役割 (a) 否定的役割 (b) a-b 
緑の党 48 (44) 37 (41) +11 (+3) 
U M p 47 (47) 31 (32) +16 (+ 15) 
u D F 42 (45) 32 (32) +10 (+ 13) 
社会党 41 (42) 41 (40) ゜(+2) L 0 (極左） 32 (32) 47 (52) -15 (-20) 
共産党 21 (21) 57 (60) -36 (-39) 
F N 16 (18) 71 (71) -55 (-53) 
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??
（ ）の前は 3月， （ ）内は 2月の数字。
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表V-1 「現在37.5年となっている公務員の年金払込期間について，その年金
制度を守るためには， どうすべきだと考えますか」 (03/05/14-15)
％ 全 体
公共部門の 民間部門の
給与生活者 給与生活者
公務員の払込期間を民間被用者の払込
期間(40年）に合わせるべきだ。すぺて 73 48 79 
の給与生活者間の公平の問題だからだ。
公務員の払込期間を延長すべきではな
い。公務員の身分がもついくつかの不 21 46 16 
利益を補填するものだからだ。
??
第五三巻四•五号
表V-2 「あなたの希望どおりに年金制度を改革するために，次のアクターをど
ちらかと言えば信頼していますか，信頼していませんか」 (03/05/14-15)
％ 
信頼している 信頼していない
（）は4月 （）は4月
労働組合 49 (43) 44 (47) 
ラファラン政権 43 (47) 51 (46) 
経営者 MEDEF 18 (18) 72 (69) 
[http://www.tns-sofres.com/ etudes/ pol/200503 _ retraites _r.htm] 
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三年の第二•四半期最大の争点であった「年金制度改革」問題は政府の「勝利」で幕を閉じたと
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表V-3 「社会党は現在，
(03/05/02-03) 
信頼しうる政権構想を持っていると思いますか」
％ ノ王‘ 体 左翼支持者 うち社会党支持者 右翼支持者
そう思う 22 35 41 7 
思わない 53 47 45 78 
[http://www.bva.fr/ new /image _ps _ 030506.htm] 
(1) 
表V-4 「社会党が政権に就いたとして，次の課題について，現在の政権より
も，上手くやると思いますか，拙劣だと思いますか，それとも同じよう
なものだと思いますか」 (03/06/06-07)
失業との闘い
??
第五三巻四•五号％ ノ王‘ 体 議会左楓支持者 議会右翼支持者 極右支持者よりうまく 25 45 8 13 拙 劣 20 7 35 23 同 じ様 51 46 54 64 (2) 年金制度改革％ ノ王‘ 体 議会左颯支持者 議会右翼支持者 極右支持者よりうまく 25 45 6 18 拙 劣 23 4 43 29 同 じ様 47 47 48 53 ＊ 極右支持者=FN/MNR支持者
[http://www.ipsos.fr/Canallpsos/poll/7779.asp] 
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